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description The life and work of the characters in the history of science can be studied by historians through the subjective edges
of a prism formed by their own thoughts, perceptions and imagination, which means that it often results in distorted
images that give rise to myths. This paper makes an invitation to critically analyze those images captured by historians
about some of the main characters of science and their environment.
description La vida y obra de los personajes de la historia de la ciencia puede ser analizada por los historiadores a través de un
prisma formado por artistas subjetivas que corresponden a sus propios pensamientos, percepción e imaginación, lo
que conduce a que con frecuencia resultan imágenes distorsionadas que dan origen a mitos. El presente artículo
invita al lector a reflexionar sobre las imágenes plasmadas por los historiadores, acerca de algunos protagonistas de
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